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Оценка устойчивости горных выработок является одной из важ-
нейших задач геомеханики, успешное решение которой позволяет 
обеспечить безопасное ведение горных работ. На практике для опре-
деления устойчивости выработок часто используется метод построе-
ния условных зон неупругих деформаций [1], основанный на исполь-
зовании решений задач теории упругости для определения границ 
областей в массиве пород вокруг выработки, в которых не выполня-
ется условие прочности. Не смотря на то, что применяемая упругая 
модель не учитывает изменение деформационных свойств грунта 
при его разрушении, результаты расчета позволяют оценить устой-
чивость выработки и подобрать тип и параметры крепления. 
В случае, когда выработка пройдена в породах, обладающих вы-
раженными анизотропными свойствами, применение изотропных 
моделей не позволяет достоверно определить размеры и конфигура-
цию зон возможного разрушения массива. Для оценки устойчивости 
выработок, расположенных в анизотропном массиве пород, предлага-
ется использовать решение задачи, схема которой показана на рис. 1.  
Массив пород моделируется трансверсально-изотропной средой, 
в которой имеется начальное поле напряжений, характеризуемое па-
раметрами N, , . Деформационные свойства среды описываются 
константами E0,1, E0,2, G0,2, 0,1, 0,2, плоскость изотропии, перпенди-
кулярная плоскости чертежа, образует с горизонталью угол . Кон-





Рис. 1. – Схема рассматриваемой задачи теории упругости. 
 
Для решения задачи используется подход, предложенный в рабо-
те С.Г. Лехницкого, позволяющий получить точное решение постав-
ленной задачи с помощью теории функций комплексного перемен-
ного, в частности, интегралов типа Коши, конформных отображения 
и метода малого параметра. После вычисления комплексных потен-
циалов С.Г. Лехницкого определяется напряженное состояние мас-
сива пород в окрестности выработки, и на основе одного из извест-
ных критериев прочности анизотропных тел [3] строятся границы 
условных зон неупругих деформаций.  
Размеры и конфигурация указанных зон позволяют оценить риск 
обрушения выработки, а также выбрать тип и параметры горной 
крепи. С использованием полученного решения исследовано влия-
ние формы выработки, положения плоскости изотропии и парамет-
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